
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M111 M211 M212 M222 M271
M321 M411 M541
金山城跡「天守」付近出土





























































































































































































































































































山越 ( 美濃金山城移築説 ) の真相に迫る』
・髙木鋼太郎・飯田好晴2020「犬山城移築説（金山
越）の真相に迫る」『各務原歴史研究会20周年記
念誌かかみ』、各務原歴史研究会
・髙田徹1993「森氏の美濃支配と城郭」『中世城郭
研究』第７号、中世城郭研究会
・髙田徹1998「天守台研究をめぐる諸問題─特に
用語・概念上の問題を中心として─」『織豊城郭』
第５号、織豊期城郭研究会
・土屋純一・城戸久1937「尾張犬山城主天守建築考」
『建築学会論文集』第５号、日本建築学会
・鳥羽正雄ほか編1967『日本城郭全集』第７巻、
新人物往来社
・長江真和2020「美濃金山城跡発掘調査報告」『岐
阜県新発見考古速報2020─令和２年度岐阜県発
掘調査報告会発表資料─』、岐阜県文化財保護セ
ンター
・根津袈津之1967『金山城天守記』、兼山町教育委
員会
・麓和善編2021『国宝犬山城天守の創建に関する
新発見
（従来の定説を覆す調査結果報告）』、犬山市
・文化財建造物保存技術協会編2020『国宝犬山城
天守保存修理工事報告書』
・松井一明2017「25遺物からみた織豊系城郭」『織
豊系城郭とは何か─その成果と課題─（村田修三
監修、城郭談話会編）』、サンライズ出版
・横山住雄1979『国宝犬山城と城下町』、犬山城史
研究会
